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不运动 、核呈凝絮状 、顶体结构复杂 ,且受精过





















卵接触 时 首先 发 挥作 用。 中 华绒 螯 蟹
(Eriocheir sinensis),唐氏招潮蟹(Uca tangeri)
精卵的接触就是主要藉精子本身所具有的辐射

















卵识 别过 程 。动 额虾 科 的 正型 动 额虾
(Rhynchocinetes typus)则以精子棘突的顶端和
卵子接触 ,并可能分泌“类附着蛋白”以识别和
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合物与卵膜紧密结合 ,完成次级附着 。Lynn和
Clark[ 7]认为白对虾(Penaeus seti ferus)和褐对
虾(P.az tecus)的精子以同样的方式附着于卵
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位置时第一时相完成。第二时相是头帽被压









类 ,卵外被有一层卵壳(Cho rion),且结构复杂 ,
如美洲海 蛄卵壳有 4μm ,顶体反应使精子移
动18μm ,这一过多的移动是一种有效的安全
































左右 ,直径约 0.5μm ,是从亚顶体区的晶格体
(Cry stalline lattice)和延伸盘(Extended saucer)
中间延伸而成。延伸盘成为顶体丝的前端 。瓣
状体(Petal)在精子胞吐后也从 0.5μm 延长到 2















的 ,是相互独立 ,暂时分开的过程 ,顶体丝的延








体部细胞质带的胞吐 , b.棘突发生收缩 , c.顶
体外膜与其质膜的融合及穿孔 ,顶体内含物从













































决于 Ca2+的存在 。0.1%CaCl2 可诱发中华绒
螯蟹的顶体反应 ,但诱导率比实验用的卵水和
海水低 ,卵子中 Ca2+含量相当于 0.027%CaCl2
水溶液 ,海水中 Ca2+相当于 0.02%CaCl2 水浓




度[ 1] 。用 0.02%CaCl2 也可诱发中国对虾的顶
体反应[ 12] 。锐脊单肢虾精子细胞外 Ca2+对诱
发顶体的胞吐是必需的 ,未获能的精子 Ca2+浓
度极低 ,获能的精子含有 1 ～ 2μmol/L 的 Ca2+ ,
这一浓度在顶体反应过程中保持不变[ 14] 。动
物精子顶体反应时一般是细胞外 Ca2+内流引








应[ 12] 。锐脊单肢虾顶体丝形成与细胞内 pH




吐 ,如果细胞外 pH(pHo)降低至 6.5或更低将
在 10分钟内产生顶体丝。而正常情况下则要
30 ～ 40分钟 。可能 K+外流及 pHo 降低使细
胞外 H
+
内流 ,引起 pHi降低 。但细胞内的酸
化不是最终引起顶体丝形成的激发剂[ 14] ,因
pH 单独降低不能激发顶体丝的形成 。
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需要水解酶的参与。中华绒螯蟹一旦卵膜溶素
















应也有过研究报道 ,特别是褐对虾 , Clark , Lynn
和 Yudin(1980)详尽地概述了卵子接触海水时
的皮层反应 ,并将其分为未反应期 ,反应早期 ,
冠期和消散期四期。未反应阶段大量的皮质棒
位于整个卵质周边的小囊内 ,外被一薄膜与外











表面 。皮质棒完全释出后 ,卵表面出现凹陷 ,之






















































质层形成后进行第一次成熟分裂 , 35 ～ 40分钟
释放第一极体 ,并于孵化膜形成后完成第二次










罗氏沼虾在受精后 2分钟雄原核形成[ 4] 。而中
华绒螯蟹雌体排出的卵在 18℃下一直要到 13
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(Mǜllerian inhibitory substance , M IS)引起 ,随
后精巢间质细胞(Leydig 细胞)分泌睾酮诱导
吴夫氏管发育为雄性生殖器官;若没有精巢 ,也






发育呢 ?研究表明 , Y染色体性别决定区(Sex-
determination Region Y , SRY)是核心 , SRY直
接诱导精巢发育 。
目前发现 ,性别决定过程中有三种基因调
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